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XNNLEDNIKG. 
Det har lenge vz r t  lijerlt a t  rmclspette og skrubbeflylzclre liarz pare seg 
mecl hveraridre. Etter I<BNDLER (1934) ble bastarcler lnellom rmdspette og 
skrubbeflyndre fmrst fuiznet av GOTTSCHE, so111 ans5 den1 for A vzi-e en god 
art og kalte deln Plez~ironectes $se.trdoflesz~s. Monn~cs  og HEIKCI<E (1883) 
ans5 Pleuronectus pseudoflesus for en varietet som stod mellom rgd- 
spette og skrubbeflyndre. DUNCICER forrnodet a t  P1. pseudoflesus i 
virkeligheterl var en bastarcl lnellorn rmdspette og skrubbeflyildre. Ut  
fra de anatomiske egenskaper st%ttet I<BNDI,ER denrze oppfatning. 
Eksakte ullders~lielser er utfort av PAPE (1934-36). Hail failt a t  P1. 
pseuclofles~~s stort sett stod mellom rmdspette og skrubbeflyndre i fml- 
gende egenskaper: Skjelle~les besliaffenhet, farge, kroppsbredde og - 
tykkelse, hodelengde, relativ lengde av anal- og ryggfini~e, sidelinjens 
forlmp, antall erythrocyter, og otolitenes besltaffenhet. Men i alle disse 
egenskaper lilirllet bastardene mer p% r~dspe t t e  erzn p% skrubbeflyndre. 
Antall hvirvler er etter PAPE 34-37 110s skrubbeflyndrene, 41-44 hos 
r~dspettene, og 38-41 hos bastardene. E t  meget sikliert kjennetegn 
p5 bastarclene var eggstmrrelsen son1 hos rmdspettene i gjennomsrlitt 
var 1.84 mm, hos skrubbeflyndre~ze 1.07 og hos bastardene 1.35. 
PAPE (1935) neviler a t  bastarder melloin rmdspette og slirubbe- 
flyildre er hyppigere i Mstersjmen. Ved Darss fant han 4,2 0/,, vecl Iciel 
12.5 % bastarder. Han bemerlter a t  bastarde~ie vokste fortere enn for- 
foreldrene. 
I<IESDLER failt i Oclerbaiili-omrgdet blant 1000 rmdspetter og 4800 
skrubbeflynduer 15 bastarder = 0.26 %. Ved andre falzgster ltunne 
prosenttallet g5 opp i 14 i forholcl ti1 1-mdspette. Mengelen av bastarder 
var forskjellig i forskjellige %r og syrltes % variere omvelzdt nied mengden 
av rmclspette. I s7elistforhold lilinet bastardelse rmdspette, og deres vekst- 
I-rastighet stod p% iiitet vis tilbalire for clisses. At bastarclene ofte var 
mindre el111 cle relze rmclspetter fra sallime fangst ltais ettes KZNDLER 
forltlares ved at  cle var fedt atsliillig senere elill disse. Slirubbeflyilclreia 
gyter nenilig sencre en11 r~cispetten, og bare cic sent nioclne individer a r  
r~dspettene 11311 p;ue seg rriecl skrubbeflyndrer. 
Vecl liuastig oppclrctning av bastardene utviltles ei~ibryoneile nor- 
malt og ltleltkes. Men s% begynner sraaskeligfieten nied & oppdrette 
larverie gje~inoiil det pelagislte stadium. Denne vanskclighet ble over- 
vunnet, da det lylttes ROLLEFSEN (1939) % fastsl% a t  r~dspette-larver 
spiser larver av Artenzin sali~zn. Artenzia-egg kan tarre holdes i uut- 
viklet tilstaiicl i lailge tider. De l ia~l  seiides i denlie tilstaiid, og hvis 
man s% sl%r cleln i sjrivann iltviltles larvene i1llie11 ca. 30 timer. Denlie 
utviltlingsticl kan forltoi-tes atskillig ved % forh@ye vaiilitevliperaturei~ 
ti1 ca. 25 C. \red hjelp av clisse Artenzia-larvene er det n% en lett sak 
% oppdrette s&vel rmdspette-larver son1 bastardlarvene rmclspette 9 >: 
skrubbefly~iclre 3 ti1 bunnstacliet. N%r clette er ngdd lian man fore 
de unge flyndrene med ltjatt av bl&skjell fldytilz~s edzdis. 
Dessverre spiser iltke larvene av slirubbeflyndre og bastai-dlarvene 
skrubbeflynclre 9 x r,@dspette 8 Artenzia-larver, eller i all fall iltlte i 
tilstreklielige mangcl.er ti1 3 ltunlie leve i lengere tid. Det er derfor 
vansltelig % oppdrette disse fram ti1 bunnstacliet. Det lar seg iioli gjmre 
ved hjelp av planlttoii, men cle dertil nmdvenclige innretninger stod ikkc 
ti1 rnin disposisjbn. I de fmlgencle avsiiitt kan derfor utviltlingen av 
slirubbeflyliclrc og bastarcle~ie sltrubbeflyndre 9 x radspette 6 bare 
besltl-ivcs ti1 klcliningsstadiet. 
Allerede srecl tidligere ol3pdret1lingsforsaIt liklt ROLI~EFSEN inntryklt 
av at  bastardene iltviklet seg fortere enn starn-formelie. Det er jo en 
lijent salt a t  bastarcler gjerne lultsurerer. Hvis dette ogs% sltulle sl& ti1 
hos flyiidre-bastardene ville det vzre av s&vel teoretisk so~ii  pralttislt 
interesse. Oppdr-et1iiiigsfo1-smli rned flyndrer er tat t  opp mecl tanlte p% 
5 sette ut  yngel p% passendc steclcr. Hvis n% bastai-dene utvikler seg 
fortere ciin stam-formene ville det jo vzre rner hensilitsn~essig % sette 
ut  bastarcler, si~rlig hvis cle cr fullt forplalitilingsdyktige. EIva clette 
siste sp@rsm%l angjr s% p&st;tr HESSCHEL (1938) a t  bastarcler rnelloni 
r~clspette og sltrubbeflyndre selv ved tilbakekrys~iilig ined cn av starn- 
formene iklte frarnbriilger levedylttig avliorn. Det lylttcs PAPE (1934 
-36) 5 gjcxre folgende ltrysninger mellom bastarcler fanget i ilaturell og 
forelclreformene : 
Slirubbeflynclre 9 iiied bastr~rcl 2. 
Skrubbeflyiiclre 2 nlecl bastarcl 9. 
1 begge tilfellc fikli ha11 norniale larver. hlen side11 disse positive 
resultatelie \Tar en sjel.dell unntaltelse blant mange a~iclre forsak hvoi- 
eggene cl(acle pi. et tidligere eller senere tidsp~mlit, lcom PAPE ti1 clen 
slutning at  bastarclene i ali~iinnelig~iet er sterile. 
K ~ X D L E R  sier at  bastardeae blir kjfinnsmodne og a t  eggeiie ogsi 
1~311 bcfruktes, men at  cle snart dm. Di rek t~r  ROLLEFSEX vecl Fiskeri- 
direltioratets Havforsltningsi~lstit~~tt opplyser i en samtale a t  clet vecl 
Tronclhei~lis Biologislie Stasjoii lyktes barn ri utfare vellykte krys~iiizger 
rnellom bastarclcne rmclspette 9 x skrubbeflyndre 8 og cle reile former, 
og ogsri n-iellori~ de sammc hastarclene irinbyrdes. Dog var det bare 
forinen rgclspette 9 x bastarcl 3 sol11 ble fast iram ti1 bunnstacliet, 
de nnc11.c forrncne ble fmrt fram ti1 lilekning. 
Larver og ungfisli av sBvel rmdspette so111 av r~clspette 2 i< skrubbe- 
flyndre viser en meget sterli variabilitet i ~~tviklingstempoet: CIEGLE- 
TVICZ (1934), HESSLE (1930). n e t  ville vzre av interesse 5 undcrscrke 
om denlie rnriabilitet bare beror pA individuelle sldlnader ellcr om den 
has anclre ;rsalter. Viclcre villc clet 1~x1-e a.v stor iilteresse B unciersake 
li-romosomfor-l~olclei~e hos r~cispette, slirubheflynclre og cleres resiproke 
bastarclei-. I cle firlgeiicle as~sllitt vil s7j clr~itc dissz og en del allelre 
pi-oblc~cer. 
For ri k ~ ~ a i ~ c  san~me~llikne cl  rene artelies utviltling niecl bastardencs 
tucngs forst og frernst et nmyalitig kjenskap ti1 den normale utvikling. 
T7i uil clcrior hegynne ~.;lccl ri sette opp norinetavler for utviltliiigell av 
cle fire formene. Dc forsiijelligc utvikling-stri~in skal inilcleles i err reiilie 
Iett kjenneligc staclier. Vi begynner med clen embryonale utsrilcling av 
I-@tlspettcn. 
I) Embrysebalwtvikfiingen hos r~dspette  .
R~clspette-egget er ointrent 2 mm stort (uten sliall), ru~ ld t  og som 
regel sterkt pigmentert. Etter befnikt~lii~gen strammer plasma ti1 den 
animale pol og ltimskivevl clallnes (fig. I). Selve ltimsltiven i~lneholder 
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Fig. 1. Egg uteri skall av PI. $1. Fig. 2. ICimsliive av PI, pl. forst. GGx. 
forst. 1Sx. 
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Fig. la.  Egg med sliall av PI. fl. Fig. 2a. ICirnsBive av PI. fl. forst. GGx. 
forst. 18s. 
Fig. 3. 2-sellestadiet av PI. $1. forst. Fig. 4. 2-sellestacliet av PI. $1. forst. 
6 6 s .  stad, 1 . G  timer etter befrulit- G G s .  stad. 1. snilt. 
ningen. 
vanligvis ogsg en del pigmentfleltker (fig. 2 . Legg rnerke til a t  lig. 1 
og fig. 2 er tegnet i forskjellige forst~rrelser). Vecl raiicleii g%r kimsltiven 
over i det ytterste tynne plasrnalag son1 orngiv hele egget. 
,Stadizn~z I. Den f ~ r s t e  fure deler kiinsliiven i to like store seller. 
Fig. 3 viser kimsltiven sett ovenfra. Fig. 4 viser et mit t  gjeil~loin liini- 
skiven. 
Stadizwz 2. A111lerr fme gj ennoinskj zrer kiinskivell vestikalt sorn 
den f ~ r s t e  og s t% i rett vinkel ti1 clenne. Vi fgr 4 like store seller: fig. 
5 og 6. 
Fig. 5.4-sellestacliet av PI. $1. forst .66~. Fig. 5a. 4-sellestadiet av PI. fl. forst. 
stad. 2.5 timer etter befrulrtningen. 66s. stad. 2.6 timer etter befrulit- 
ningen. 
Fig. 6. 4-sellestadiet av  PI. $1. forst. Fig. Ga. 4-sellestadiet av PI. jl. forst. 
GGx. stacl. 2. snitt. GGx. stad. 2. snitt. 
Fig. 7. 8-sellestacliet av  PI. pl. forst. Fig. 7a. 8-sellestacliet av PI. fl. forst. 
66s stad. 3.10 timer etter befrukt- 66s. stad. 3.8 tiliicr etter befrulrt- 
nlngen. ningen. 
Fig. S. 8-sellestadiet av  PJ. $1. forst. Fig. Sa. 8-sellestatliet av PI. 11. 
66s. stacl. 3, snitt. forst. 661. 3. silitt. 
Stndizt.~., 3. Trecije fure vertilialt som f ~ r .  8-sellestadiet. Scllene 
11ar 11% ogs; cn sellcnlembrai~ nlot plon~men. Pig. 7 og 8. 
Stndzztnz 4. Furene vertilialt son1 far, 16-sellestadiet. Fig. S) og 10. 
Fig. 9. 16-sellestacliet av PI. $1. forst. Fig. 9a. 16-sellestadiet av PJ. fl. forst. 
66s. stail. 4.12 tirller etter befrulit- 66s. stad. 4.8 tinier etter befrulrt- 
 linge en. ningen. 
Fig. 10. 16-sellestadiet av PI. PI. Fig. 1Oa. 16-sellestacliet av PI. jl. 
forst. GGx. stad. 4. snitt. lorst. 66s. stad. 1. snitt. 
Fig. 11. 32-sellestadiet av Pl. $1. Fig. l l a .  32-sellestadiet av PI, fl. 
forst. 66s. stacl. 5.14 tinier ettcr be- forst. 66s. stad. 5.10 timer etter he- 
frulitningen. lruktniagen. 
forst. 66s. stacl. 5. snitt gjeriiiom forst, G(5s.  stad. 3. snitt. 
railclregione~l. 
Fig. 13. 32-sellestacliet av I'Z. $1. 
forst. 66s. stad. 5 snitt gjeiznom 
mittre regiorieiz. 
Stadiztnt 5. Mens lijeriiespiiicllene inntil 11% alltid lå horisoritalt i 
forhold til kirnsliiveil og fureile følgelig- vertiltalt, foraiidres clette nå 
iner og iner. Spiildleiie står til dels slirått eller vertikalt, og furene blitt 
tilsvai-eiide iiregelmessige. I 32.-sellestacliet begynner derfor Stiinskiveli å få 
to lag av seller. Fig. 11 viser Icirnsltiven i dette stadirim, fig. 1.2 er et snitt 
gjeniloiil raildpartiet og fig. 13 gjennoiii midtpartiet av kimsltiveli. 
Stadifsglz G. 64-sellestadiet. I<imsliiven er iiå tyclelig saininensatt 
av to sellelag. Pigrneiitet i selve ltimskiveii pleiei- å r z r e  forsvuiiiiet i 
clette staclium, meii i egget fiiiiis der eniiå meget pigment. I dette sta- 
dium begyiiiiei- kiinsliiveiis raiiclsellei-, soin går over i eggets øverste 
plassmalag ~iteii sellegreiiser, å seiide ut  tynile plasinahiiiiier inelloix 
ltimsltive~i og plomii~e~i. Eiiltelte kjerner vandrer fra raildsellene inn i 
dette lag (periblast). Kaildsellene daililer et syiicytiuin. Deres plasma 
farges sterkere eiin plasmaet i liiinsltis~eiis øvrige seller (blastoderili). 
I<imskiveri hever seg vekk fra periblasteii og hvelver seg høyere opp 
over eggets overflate. I dette og de nest følgeiide stadier ligger blasto- 
deriliens seller påfallende l ~ s e  ved side11 av hverandre. Det er vanskelig 
å preparere ut  ei1 hel liiiilskive uten a t  cellene flyter fra hverandre. 
Likeså er clet variskelig å lage gode saittpr-eparater livor selleiie ikke blir 
atskilt ved stØrre eller miiicli-e nielloinrorn. Fig. 14 og 15. 
Fig. 14. GI-sellestadiet av Pl. pl. Fig. 14a. 64-sellestacliet av Pl. fl. 
forst. 66s. stad. (3.18 timer etter forst. 66s. stad. 6.12 tiiller etter 
befrulitnii~gen. befrulitningen. 
Fig. 15. 64-sellestadiet av  PI. $1. Fig. 15a. 64-sellestadiet av PI. fl. 
forst. 66x. stacl. 6. snitt. forst. 6Gx. stacl. 6. snitt. 
Fig. 16. ICin~skive av Pl. $1. forst. Fig. 1Ga. ICimsliive av PI. fl. forst. 
66x. stad. 7.22 timer etter befrulit- GGx. stad. 7.14 timer etter befrulit- 
ningen. ningen. 
Fig. 17. ICimsliive av PI. $1. foi-st. Fig. 17a. ICimsIiive av PI, / I .  lorst. 
6Gx. stad. 7. snitt. GGx. stad. 7. saitt. 
Stadium 7. I<imskiven best%r av tre sellelag. Fig. 16 og 17. 
Stndiz~m 8. I<imskiven bestgr av 4 ti1 5 sellelag. Fig. 18 og 19. 
Kimskive~l begynner 11% % strekke seg inells sellel~e deles og sellelagelle 
~ l t e r .  Fig. 20-23. 
Fig. 18. ICimsliive av PI. $I. forst. Fig. 1Sa. ICimskive av PI. jl. forst. 
GGx. 8.26 timer etter befrulitningen. GGx. stad. 8.18 timer etter befrukt- 
ningen. 
Fig. 19. I<irnsliive av PI. $1. forst. 
G G x .  stad. S. snitt. 
Fig. 20. I<irnsliive av PI. $1. forst. 
G G x .  stad. 8-9.32 timer etter befrulit- 
ningen. 
Fig. 23. ICinsliive av PI. $1. fol-st. 
G G x .  stad. 8-9. snitt. 
Fig. 24. Iiirnsliive av Pl. $1. forst. 
G G x .  stacl. 9.44 timer ctter befrukt- 
ningen. 
Fig. 19a. Iiimsliive a17 PI. jl. forst. 
66x. stad. S. 
Fig. 21. ICimskive av PI. $1. forst. 
G G x .  stacl. 8-9. saitt. 
Fig. 22. ICirnsliive av PI.$I. forst. 
6 G x .  stad. 8-9.38 timer etter belrulit- 
ningen. 
Fig. 24a. Krimslrive av PI. fl, forst. 
GGx. stad. 9.2G timer etter befrulit- 
ninge11. 
Fig. 23, liimskive av PI. $ I ,  forst. 66s. stad. Fig. ZSa. Iiimslri\~e av PI. fl. 
9. snitt. forst. 66s. stad. 9. snitt. 
Stnd~zn1z 9. ICimsliiren har 11;dci sin storste tylilielse. Fig. 24 og 25. 
Stndzil~tt 70. lii~nsltive~l begy~lner % voltse lner og mer omli~-ing 
egget og blir sanltidig tynnere. Fig. 26 og 27. 
Fig. 2G. Iiimsliive av PI. PI. forst. Fig. 26a. I<imslci\~e av PI. fl. forst. 
66s. stacl. 10.30 timer etter befvukt- 66s. stacl. 10.38 timer etter befrulit- 
ningen. niagen. 
Fig. 27. ICilllsliive av PI. $1. forst. 66s. stacl. Fig. 27a. Icinsliive av PI. fl. 
10. snitt. fovst. 66s. stacl. 10. snitt. 
Forste begynnelse a\? gastru- 
lasjonen. 
Sladitt,~il. 1 7 .  Gastrulasjo~ie~l begy~lner. ICiinskivens va~lcl vcd em- 
bryoets sellere balteilde lire~iges ill11 og skyver seg ~ilelloill selve liim- 
sliiveil og periblasten. Derved er ento-incsoderi~i-cla~lilelscil ilnledet. 
Litt etter kvenges ogs% ltimsltive~ls ~ v r i g e  rand in11 p% samme m%te. 
Men gastrulasjo~le~ls begynnelsesstecl bel~olcler stadig sitt forsprang. 
Den rnotsatte dele11 av Iiirnskiven blir stadig tynnere, iuens kimsliiven 
vecl det fgrste gastrulasjoilsstecl bliv t 
platen. Fig. 28 og 29. Ga,strulasjoiie~i sl 
:yltltere. Der da1111es meclnllar- 
kricler fram. E~xbryolialanleg@ 
Fig. 28. ICimsliive av P I .  fil. forst. 66s.  
stacl. 11.62 timer etter befrulitn. Begyn- 
llellde gastrnlasjon. 
Fig. 2Sa. ICimsliive a x 7  PI, fl. forst. 
66s.  stad. 11.44 t i~ner  etterbefrulit- 
ningen. Regynllellcle gastrulasjon. 
Fig. 2Sh. I<i~nslii\-e av bastarclei1 Pl. $1. 
? >: 1'1. jl, d lorst. 661. stacl. 11. Eegyn- 
nencle gastr~~lasjon. 
Fig. 2%. liinlsliive av bastarden 
PI. jl. 9 x P I .  $1, r?' Corst. 661. stacl. 
1.1. Ijegyniiciltle gastrulasjon. 
Fig. 29. I<imslii~e ax- P I .  $1. forst. 66x 
statl. snitt. I I. 
Fig. 29a. Iiiiilsltivc 3 x 7  PI. ji. forst. 
661, stad. 1 1 ,  snitt. f3e,q)-:11lencic 
gastrulasjon. 
Fig. 29b. liimslrive av bastardell PI. $l. ? x Fig. 29c. ICirnsliive av bastarden 
PI. fl. d' forst. G G s .  11. snitt. PI. fl. 9 x PI. bl. d forst. 66s. 
Fig. 30. ICimsliive av PI. pl. .forst 66s Fig. 31. Iiimslrive av PI. $1. forst. 
stad. 11-12.74 timer etter befrulit- GGx. stad. 11-12. snitt. 
ningen. Framskridencte gastrulasjon. 
ved Itimsliivens balteiide blir tyItItere, mens resten av blastodermen blir 
tyilnere slik at den ti1 slutt bare b e s t 2  av ett tyilt delililag og ett selle- 
Fig. 32. I<imskive av Pl. $ I .  forst. Fig. 32a. l i imsli i~~c av Pl. fl. forst. 
66s. stad. 12.SG tinier etter hefrukt- 66s. stad. 12.50 tiiiler etter befrnlit- 
ningen. Gastrulasjoilcn avsluttet. ningen. Gastrulasjonell avsluttet. 
Fig. 35a. I<imskive av PI, fl. Fig. 36. Lellgclesilitt gjenliolil erllhryoet 
forst. 66s.;. stad. 13.74 tii~ler av PI. $1, forst. 66s. stad. 13. 
etter hefrulitningen. Embryoet 
anlagt. 
Fig. 37. Tverrsllitt gjeilllorn hodel-e- Fig. 36a. ICimsBive av PI, jl. forst. 
gionen av ernbryoet av PI. $1. forst. 66s. stacl. 13. snitt. 
66s. stad. 13 
Fig. 38. Tverrsnitt gje~llloln liropps- 
regionen au embryoet a77 PI. PI. 
forst. 66x. stacl. 13. 
som 11% kail sltilles i et Bvre lag: seloe ektodermen, og et tyltltere neclre 
lag: rreuralsnassen. IToraa og vecl bakeilclesl g5r enlbryoanlairlegget over 
i Itis~lsltivcns ty~lrle avs~litt .  E t  tverrs~litt g-jellllom cleil fremste dele11 av 
ellibryoet viser lljernell sned et lite lutnen. Meclullarplaten er enn% iklte 
overguocld a\? huclen. Ti1 h8yre og ti1 veilstre for hjeriie~i filliler 1-i litt 
mesoclerili. IJllclei- hjernen ligger peuiblasteii, ento-mcsoclernien reltlter 
iklte s5 larlgt frasn. Fig. 37. E t  tverrsnitt gjennom selre embryoet lenger 
bals \riser huclen og i meclianlinjen ~~euralstrengen so111 en115 ilikc har 
l8st seg fra ektoc1e1-men. Lilse 01~er periblastcn fiilner vi elltoderil~cn rnccl 
alllegget ti1 chorclaen. Fig. 33. 
Stndi?inc 14. Gastrulasjollcil st%r foran avslutaillgen. ICirnsltiven 
har rolsset 0111 ileste~l ~ele gget, og urnzuliiien er rrestcll lultket. Embry- 
oet har strrtkket seg i lcngclen. @grebl~venc er anlagt. Fig. 39. 
Fig. 33. I<imskive av PI. bl. forst. GGx. Fig. 33a. Icimskive av PI. 
stad. 12. snitt. jl. forst. GGx. stad. 12. mit t .  
Fig. 34. Tverrsnitt gjennom Irim- 
skive11 av PI. $1. forst. 66.  stad. 12. 
Chorda anlagt. 
Stadzzl?ft 12. Ellto-mesoderm-dai~llelsell er praktisk talt avsluttet. 
Fig. 32 og 33. E t  tverrsnitt gjci~iioin liimailleggets forende viser Gverst 
medullarplaten. Mellonl dell og periblasten fililier vi ento-mesoclerinen. 
Delllle has i miclten en fortyliltelse: anlegget ti1 chordaen. Fig. 34. 
Stndi?l?/l 13, T mcdianlinjen av ki~llslcivells balterste del er embryoet 
anlagt. Fig. 35. Et lellgcles~litt gjer~llom det viser clen tykke ektodermen 
Fig. 39. Egget av PI. pl. meci embryo, forst. 66x. stacl. 34. 122 timer 
etter befrulitningen. U r ~ l l u ~ l ~ l e ~ l  n sten luliliet. 
Tri vil n$ f ~ r s t  gi en timetabell for cleil her ointalte ~ztvilili~igen. 
Selx7f~rlgclig er dells hastighet ax~iiengig ax7 te~iipei-aturcn. 
Staclium 1. 6 tiivler etter befrulitningen. Tel~lperatur '7 C. 
- 2. A -H- 
A 3. 10 -H- 
Stacliusn 4. 12 timer etter befrulttrlingen Tenipratur 7 C. 
- 5. 14 -))- 
-- 6. 18 -R- 
- 7. 22 -1)- 
8. 26 -))- 7,2 C. 
- 9. 44 -R- 
- 10. 50 -))- 
-- 11. 62 -B- 
-- 12. 86 -))- 
- 13. 98 -H- 
- 14. 122 -R- 
2) Embsyonalutviklingen hos skrubbeflyndre. 
Den ernbryoslale utvikling av sltrubbeflyndren stemmer i alle vesent- 
lige treltk oves-ens nlecl raclspettens utviltliag. Ngr vi allikevel g%r 
nzn-mere is111 p% den, s% skjer dette farst og fremst for % kulllle sammen- 
likne stliirrelsesforholdesle og utvililingshastighetene hos cle to artelle. 
De f@lgencle stadier svarer ti1 stadiene hos rgdspetten. Forstarrelsesl av 
figureile er ogs% dell sarnme. Vi setter derfor figurene av skrt~bbeflyndren 
under eller ved siclen av de tiisvarel~de figurer av r@clspetten. 
Egget ti1 skuubbflyr~dre er omtrent 1.3-1.4 ninl i diameter, altsg 
atskillig mindre cnn r~dspette-egget. Det er iklte utstyrt med clet markc- 
briliie pigs~le~lt som rliidspette-egget has. Fig. 1 a.  I<imskive~ls tarrelse 
17ises i fig. 2 a i salnmc forstarrelse son1 fig. 2. 
Stndizcfn I mangler blant mine preparater. 
S f n d i z ~ n ~  2. Fig. 5 a og 6 a viser kimsltivell i 4-sellestacliet sett 
oveslfra og i t~7crrsnitt. 
Sfndizif~z 3. Fig. 7 a og 8 a. 8-sellestacliet. 
Sindianrz 4. Fig. 9 a og 10 a.  1.6-seilestadiet. 
Sfndi,~rnz 5. Fig. 11 a og 12 a.  32-sellestacliet. I<imsltiven best%r av 
to sellelag. 
Stndi'zu~t 6. Fig. 14 a og 15 a. 64-sellestacliet. 
Stndi,lmz 7. Fig. 16 a og 1'7 a. I<inlsltivel~ best%i- as7 tre sellelag. 
SZndi~i~zz 8. Fig. 18 a og 19 a. I<irnskiven bestAr av fire sellelag. 
Sfadizr~~z 9. Fig. 24- a og 25 a. Kimskiven bar oppnAdd sin stDrste 
tyklieise. 
Stadiz~lqz 10. Fig. 26 a og 27 a. Fig. 27 a viser i virlteligheten et 
litt senere stadiu~ll el111 fig. 27. Vi ser ved Itin~sltivesls baltende d e ~ l  aller 
f@rste begynnelse ti1 gastrulasjonen. 
Videre ni% del- g j ~ r e s  oppmerksom pB at  kinrsltivens rancl er litt 
forskjellig 110s de to forniene. Elos rddspette~i el- elen alltid rneget sltavp 
og enn; far urmuniien lukltcs filins der en nleget utpreget randvoll. 
Hos sltrubbeflyndren g;r ltirnsltiven jevnere over i peuihlasten, enibryoets 
baltende er spissere, og randvollen er s\rzrt lite utpreget f ~ r  ~n-~r iun~ien 
lukltes. Xan f i r  inntrylil; av at  ltimsltiven hos sltrubbeflynclren har 
lettere for 5 skyve scg over plomnie~r. Vec1 framstilling av snittprepa- 
rater rncrkes tydelig a t  plornmen hos sltrubbeflyndre~i er finere en11 hos 
rgdspetten. 
Hva utviklingcns tempo angiir fAr sits% slt~ubbeflynd~e et for- 
sprang forair r~dspet tcn  allerede fra begynnelsen av. Dette blir en115 
tydeligere i elen videre utvikli~ig. L de to parallellseriene sorn danner 
grusinlaget for cle her brultte figurer ble sltl-rrbbeflynclre-lame ltleltket 
fra 169 ti1 21.7 timer etter befrulttningen. R~dspette-iarvenc var enn2 
iltlte ltlekltet 405 tiliner etter befrulitningen. Da clmde de dessverre. Men 
allerec1c dette viser en skilnad p5 ca. 200 tinier eiler ca. 8 dager. Jeg 
disponerer inlicllerticl over flere andre parallellserier hvor begge artene 
utviltlet seg ti1 ungfisli: 
1949. R~clspette befruktet 23. I11 Klekket 7. IV. Temp. 7.5 C .  
Skrubbeflynclre )) )) )) 1. IV.  R 
Rgdspette H H a 8. IV.  0 
Skrubbeflyndre )) H )) 1. IV. R 
TTi finner alts5 at  det forsprang p% ca. en dag som skrubbeflyndre 
fiklt i den embryonale utviklingsperiode er @kt ti1 6- 7 clager n%r larvene 
ltlekkcs. Om dette forsprang ~~edlikcholcles eller endog mltes uncler 
den viclere utviltlirrg av larvcne kaii jeg ikke uttale incg. Som for sagt 
lylttes det iklte % holcle ckrubbcflyndre-lnrvelie i live gjelrnon~ clet pela- 
giske staclium. 
4) Embryonalutviklingen hos de resiproke bastarder . 
a. Rndspette ? x skrztbbefly?zd~e $. 
Ut\.iklingeii av hastarclene rodspette $? x sltruhbeflyncirc 3 ffore- 
g i r  s o ~ n  ventet histologisli og org-anologisk overeiisstemmencle mecl 
forclcirenes utviltling. 1 mange he~lsceucler falger clen clog tyclelig rviorens 
spor. Pigmcilteriiigen av c.9-get og kimsliiven er den samme so11-1 hos 
rbdspctte, likes; ltirnsltiveris og scllenes stbrrelse. Sltrubbe-Clynclre so111 
jo liar niegct minclre seller og ltimsltive enn raclspette, llar son? -far byeil- 
Stadiz~m 7 7 .  Fig. 28 a og 29 a. Gastruiasjonen. 
Stadiz6174 72. Fig. 32 a og 33 a. Gastrulasjoiien avsluttet. 
Stadizim 73. Fig. 35 a og 36 a. Embryoet anlagt. 
Stadizmz 14. Fig. 39 a. Myeblzrene dannet. 
Tinzetabell. 
Stadium 1. - timer etter befruktningen. Temperatur 7 C. 
- 2. 6 -1)- 
- 3. 8 -)) - 
- 4. 8 --))-- 
- 5. 10 -1)- 
- 6. 12 -))- 
- 7. 14 -):- 
- 8. 18 -))- 
A 9. 26 -i)-- 
- 10. 38 -))- 
- 11. 41 -))- 
- 12. 50 -,)--- 
A 13. 74 -))-- 
- 14. 98 --))- 
3) Sammenlikning mellom embryonalutviklingen 
hos rilrdspette og skrubbeflyndre. 
Som figurene viser og som det ~7ar ve~itet foreg5r embryoaalut- 
vilrlingen hos rgdspette og ski-ubbeflyndre p5 saillnie mgte. Vese~ltlig 
forslrjellig er bare eggenes og kinislii17enes starrelse. Ifen det el- tyclelig 
a t  det relative st@rrelsesforhold i utviltlingens forlap forskyver seg ti1 
fordel for sltrubbeflyndre. Meas lriillsltivene i begynnelsen forllolcler 
seg omtrei-it son1 2:1 rgclspette ti1 skrubbflyiidre, er forlloldet ti1 slutt 
o~ntreilt soin 3:2. Sltrubbeflyndre vokser alts% sterkere i forhold ti1 
eggets st~rrelse elin r~dspet te .  
Likes5 g5r slti-ubbflyndrens ut~~ilrling l r u r t i g ~ e  eiin radspettens. 
Mens stadium 2 hos r~clspetten f ~ r s t  er n5dd etter 8 timer, 1lar sltrubbe- 
flyiidi-en allerecle 6 tiiirer ettesbefrulitnilip ii2dcl dette stadiunl. Gastru- 
iasjo~icii i~lrltrer 110s rmdspetterl omtre~it 62 timer etter befruktningen, 
hos s l t s~~bbef lyn i l~e  ett r 44 times. 130s r@dspetten li-ommer ernbryoet 
ti1 syne onilag 98 tilllev ettei- befsulttningen, hos skrubbeflyndren etter 
7.1. tinier. Utviltling-err 110s skrubbefly~~dren ti1 embryoet mecl ,@yebl~rer 
g5r altsi?~ omlag en clag fortere elill 110s r~dspetteii.  
synlig i~igeli iriiiflytelse p: denlie side11 av clen cinbryoiiale ut~ikling.  
I<imsl.ri~etis og sellelies st~rrelse syiies llclt og iiolcleiit % vzre avhengig 
av eggets beskaffenliet, av  clets 1-iltdorn 13% plasma og plomr-iie. Ogs; 
utviltling-ens hastighet stemmer over ens uned hastighetevl 110s rocl- 
spetten. Furingen tar ti1 like lalig tic1 etter befruktningen som hos moren, 
og g-astrulasjoneil iniltrer etter 62 timer slik so111 hos denae. Dct ltan 
v2i-e tilstreltltelig % gi en avbildning av ltimskiven i g-asti-ulasjonsstacliet 
og et snitt g-jennom salnme stadium (fig. 28 b og 29 b). Samrnenliltner 
en disse to figurer med fig. 23, 28 a og 29, 29 a, s% er clen helt rvlorslilte 
ntviltling ioynefallende. 
Ale11 1151- selve embryoet er anlagt (stad. 13) beg-ynncr farelis egen- 
skaper 5 g j ~ r c  scg gjelclencle. Rastardellcs utviklilig p2skynnes 17% i for- 
hold ti1 ~~tviltlingstempoct hos r@clspetten. I clen ovellfor ~ i e v ~ l t e  s i-ie 
hvor r~dspette-larvene ble ltlekliet etter 15, slirubbeflyndre-larveiie 
allerecle etter 9 dager, ble bastarcle~le r~dspet te  x sltrubbeflyl~clre 3 
klekltet etter 12 clager. Utvililingsticlen for bastardelie lig-ger alts% miclt 
mellorn forelclrenes. I den alinen serie hvor r~dspette-larvene ble ltleltltet 
etter 16, skrubbeflynclre-larveile etter 9 clager, ble bastarclelie igjen 
ltlcltket ctter 12 clager. Ti1 et lilinevlcle resultat kom G. og P. HERTWIG 
(1914) srecl la-ysninger av Gobiz~s jozo og Gobius capito. 
Det b ~ r  lievnes a t  parallellseriene allticl er framstillet slik a t  de 
samme fisk sonl ble benyttet ti1 befruktningen av de rene r~clspette- og 
skrubbeflynclre-lid ogs% ble brukt ti1 befl-ulttniiige~l av bastardkullene. 
Slektsforholdene er s%ledes fmlgende: 
Fisk A = r~dspet te  0 .  
Fisk A, = rmdspette d. 
Fisk B = skrubbeflylidre 9 .  
Fisk B1 = sltrubbeflylldre 2. 
Rene rodspetter = A x Al 
Bastarder rmdspette 9 x slirubbeflyndre J = =A x 16,. 
Bastarder skrubbeflyndre x rmdspette J = B x XI,. 
Xene slirubbcflyildrer = B x R,. 
Eventuelle i~ldividuelle egensltaper hos foreldrene blir under disse 
forhold dc saninie for de relie liull som for bastarclene. 
b. Skt.ubbefZyndre x rodsfietie 2. 
Ogs2 utviklingen av disse bastarder ggr p5 salnlne vis son1 hos 
foreldrene og de resiproke bastarder. I<irnskivens og sellelles st~rrelse 
s5vel son1 utviklingstempoet er belt ovex-ensstemmende med cle sanilne 
forhold hos slirubbeflyndre, alts% igjen Inoren. For % gjgre overens- 
stemmelsen synlig sltal vi igjen se p% gastrulasjonsstadiet. §om hos de 
rene slirubbflyndrer n&es det etter 44 timer (fig. 28 c og 29 c).  Ogs% 
hos disse bastarder begyllner farens innflytelse 5 gjare seg gjelclcllde 
etter at  elnbryoct er dannet, og n% slik a t  utviklingen forsiilkes i forhold 
ti1 de rene skrubbeflyndre-embryo~ler. I de to ovenfor nevnte serier 
ble bastardeile slirubbeflyndre x I-mdspette 3 klekket etter 12 dager, 
altsg samlne lilekli-ningstid som de resiproke bastarder. 
De forslijellige kleltkiiingstider i'ramggr asT fmlgendc tabell: 
Serie 11: 
Rmdspette befruktet . . . . . . . . . . .  23.3. 49. I<leliliet 7. 4. = 15 clager 
Rmdspette 9 x skrubbeflylidre cji 
befrulitet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 4. 4. = 12 dager 
Skrubbeflyndre 9 x rmdspette cji 
befruktet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. 4. = 12 dager 
Skrubbeflyndre befruktet . . . . . .  -- 1. 4. = 9 dager 
Serie I I I .  
Iimdspette befruktet . . . . . . . . . .  -. 7. 4. = 15 dager 
Rmdspette 2 x slirubbeflyndre 3 
befrulitet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 4. 4. = 12 dager 
Skrubbeflyndre 9 x rmdspette cji 
befrulitet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Skrubbeflynclre befrulitet . . . . . .  - 
Serie IT.  
Rmdspette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 8. 4. = 16 dager 
Rmdspette 9 x slirubbeflyndre 3 
befruktet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
Skrubbeflyndre 9 x r~dspet te  3 
befrulitet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 4. 4. = 12 dager 
Slirubbeflyrldre befruktet . . . . . .  - 1. 4. = 9 dager 
R~dspe t t e  behover alts% 15-16 dager pg sin utviklii~g i1113 ti1 ltlekli- 
niilgsstadiet ved de her brukte temperaturer, de resiproke bastarcler 12 
dager og sl<rubbeflyndre 9 dager. 
Ogsg  APE (1934--36) failt a t  kleltki1ingsticIe11 ti1 bastarclelie 1% 
rilellonl forelclrenes. Utviltlingell av bastarclelie skrtlbbe-l'lyndl-e 9 X r ~ d -  
spette blc forsillltet med 5% i forhold ti1 slirubbeflyndre, mens 
bastarclene roclspette x sltrubbcflylldre 3 filik sin utvililingstid for- 
kortet nled 1.8.4 % i forholcl ti1 rodspette. 
Son? f@r nevnt filtli- RCILLEFSI~'~ iiilntrylik av  a t  bastarclerze utsrililet 
seg fortere enn de rene r~dspctte-  og skrubbflgndrelarvelle. Her ser 
vi a t  dette iallfall ti1 kleliningsstadiet bare sl%r til n5r v i  sammenlikner 
bastardene mecl r8dspettene. Hurtigst utvikles cle rene skrubbeflyil- 
drene, og enten skrubbeflyndre nyttes som mor eller far s5 vil dens 
hurtige utvililing gj@re seg gjeldende hos bastardene. 
Side11 det jo har vist seg at  det er lett % oppdrette larvene av u ~ d -  
spette og av r~dspet te  x sltrubbeflyndre 8,  rnens clet derimot er van- 
slielig 5 oppclrette rene slirubbeflylldrer og sltrubbeflyndre & X r~dspet-  
te 3, s% vil en ved senere forsgk lreist benytte rene r~dspetter  eller 
r~dspe t t e  9 X skrubbeflyndre 3 n%r en gnslier 5 sette ut  fisk i det fri. 
Og da vil alts% bastardene i begynnelsen fg  et forsprang i utviklingen 
foran de relle rmdspetter. 
Det er av interesse % sammenlikne v%re resultater nled clem som 
er oppnBdd ved bastarclering av andre fisk. h ' l i ~ s ~ t ~ i l u s  (1904) under- 
smkte de resiproke bastarder mellom Fundzilz~s Jzeteroclitz~s og Menidia 
nallata. Disse artene hmrer ti1 forskjellige families, er alts% meget minclre 
beslektet en11 r~dspet te  og skrubbeflyndre. Allilievel ble 70--93 0/, av 
Fundz~lz~s-eggene befrulitet, og ved den resiproli-e ltornbinasjon omtrent 
9G % av Menidin-eggene. En stor del av eggene viste seg % vzre disperme 
og d ~ d e  tter noen furingssliritt. Eesten utvili-let seg normalt like ti1 
gastrulasjonsstadiet, fie11 s% begynte enlbryonene lner og mer % skrante, 
og bare noen f %  oppn5clde v%rt stadium 14. 
I begyilnelsen var utviklingen hos begge bastardelle akliurat som 
hos moren hva furingstempoet angikk. S% langt stemrner alts% MBNR- 
HAUS' og n ine  resultater overens. Men mens mine flyndre-bastardex 
en112 ti1 stadium 13 utviklet seg overensstemmende ~ n e d  moren, begynte 
F,zmdzilzcs-Melzidia-bastardene 5 vise uregelmessigheter i gastrulasjons- 
stadiet. Utviklingen ble n% hos begge former litt langsomnlere enn 
morens. Dette gjaldt altsg ogs5 dell ito~nbi~lasjon der faren (Me~zidin) 
har et hurtigere utviklingstempo enn nioren (Fztndzilzrs). Farens inn- 
flytelse psskynte alts% iklie utviklil~gen. Myensynlig beror endringen av 
utvililingstempoet hos F~~izdi~lz~s-il~e1zid~in-bastarde11e i cl t hele tat t  ilike 
p5 blandingen av farens og morens egenskaper slili son1 hos v5re flynclre- 
bastarder. Derimot er det langsonlmere ~itvililingstempo etter gastru- 
lasjonen simpelthen et tegn p% a t  Fu~zd,~tlzis-11,Ienidia-bastardme begyn- 
ner B bli syke som nevnt ovenfor. Gastrulasjonsstadiet har jo vist seg 
% Tiasre clet kritislie stadium i s% henseende vecl bastardering av mange 
forskjellige dyr. 
NETVI'IAN (1908, 1910) bastaderte Fz~ndztlzis ~ l~a ja l i s  nned Fzindulzis 
heteroclit,us. F. .~.lzajnZis utviltler seg langsonlmere enn F. lzsteroclikls, 
~mq'alis-eggene lileli-ltes etter ca. 3 uker, heteroclitzzs-eggelze etter ca. 2 
ulcer. Bastarclene F .  hetei~ocliizls x F, nzajulis 6 begynte alierede i 
cle ticllige f~~ringsstadicr & fS en 1angso.illrnere utviltling en11 rene F. 
heteroclit~ts, og bastarclcile I;. 7.iiajnlis & x 3'. lieteroclitzts d; fikli e r~n  litt 
hurtigei-e utvikliilg el111 vene F. ~iinjalis. Farens iiz~zflytelse gjorcle seg 
altsg gjelclei-ide i begge tilfelle enten ved % fremrne eller vecl ?L hernliie 
ut~riklingstelilpoet. 170rskjellen lllelloln morcn og bastarcleiz var i be- 
gyilllelsen liten og tiltoli etter hvert. NETVJJAN lton-1 ti1 falgel~cle resultat: 
"the nucleai- lllaterial is the chief factor in cleterrniiling the character 
of early cle~:elopment". 
APPELLCF (1894) ltom etter krj~siiil~gsfors~k liielloiil forskjellige 
teleostier ti1 clet resaltat at  overgangeli fra furiilgelz ti1 liimblaclclan~~elseu er 
dell kritislte tidior bastarclelles utviltling. EIan bastarclerte bl. a. C;asterostezis 
nczrlentzcs illed Sf:il~nclzin v ~ ~ l g n r i s  d. Dell sistilevilte art har en lang- 
soi~lmere utviltling ella deli f ~ r s t e .  Utvililingstempoet ti1 bastardene 1% 
~nello~ll foreldrenes. Han slutter: ));1\/10glicherweise Itiinlierl bei bastar- 
dierteil Eierii vaterliche Eigcl~scllaften auf die Schilelligkeit der Ent- 
wicklui1g eilzen Einfluss aussiibencc. 
Det \-ille vzre av atskillig inieresse for cleil vitensliapelige utfovsk- 
ning av bastardene niellonl r~dspet te  og skrubbefly~dse 2 ha ~ l ~ y a k t i g  
kjeunskap ti1 kromosonlforholclelle 110s de to artene. Der er en rekke 
spmrsm51 el1 hei- ltunne ~ n s k e  % stille: War de to artene samme antall 
kromosomer, er krornoso~llelle like store, er fornleil lianskje forskjellig, 
og filzlis clet hos cleli elze eller hos begge artene elikelte kro~r~osomer av 
szrskilt form og i~tsee~ide ? Og hvorclali forholder kro~lrosomene seg hos 
bastarclene ? Rlir alle farelis og ilzorens lirolnsolller beholdt, eller blir 
en del av fareas kronlosolner sjaltet ut  i clet artfre~nn~ecle eggplasma? 
S%vel r~dspet te  som sltrubbeflylldre bar et stort antall kromosofiier, 
diploicl a~ltakelig ornltring 50. I<romoson~ei~e er smH og ligger tet t  ved 
hverandre i spindlene. Rro~llosomu~ldersakelseiie ni5tte i tilielle foretas 
ved % franlstille stryltr~ingspreparater av cle yilgste embryonalstaclier. 
Det har elin% iltke vz r t  mulig for nleg & utfare disse undersmkelser. 
Men vi har et annet nlidclel ti1 % f %  et visst iilnblikk i kromosomforholdene. 
Det har lenge 17;ert lijeizt at lijer~lestr?irrelsel~estri-1s hos de e~ikelte dyrearter 
st%r i ct fast forhold ti1 liron~osomel~es antall og stGrrelse. Selv om clet 
er unlulig eller ~~allsltelig % skjelne sels~e sellene fra hverandre 110s to 
beslelttete clyreartcr, s5 k a i ~  det mere lett ?i sltille rnellol~l kjerize~lc has 
cle salllme arter p% gruiln av cleres forskjellige st~rrelse. En har ofte 
nyttet seg av clisse forliold ved tra~lsplantasjoilseltsperimenter. Im- 
pla~iterer en f. eks. et stykke vev av en art ti1 en anilen, s% kali en kjenne 
igjen transplarltatet eilnS i nleget langt fra~nskred~ie stadier p i  grunii av 
forslcj ellei1 i lij ernestarrelseli. EOVI;RI (1904) lcunne p%vise at  lij erne- 
overflatell er proprosjonal med kromosomantallet. Overflaten av en 
haploid kjerile er siledes cleil halve av en diploid lijerne fr-a sanline art. 
For % nzerrne nieg problemet llar jcg foretatt en reklie 1ijeriiernAlinger. 
Framgangsrniten var fg1ge::cle: i l s ~  hvcr ullders~kt kime ble ti lijeriler 
tegnet ved 600 gangers forstgrrelse. To lodclrett p% hvei-anc11-e st%encle 
dia.nieti-e i hsrer lijerne ble s5 d l t ,  a6dert og det hele di\-idei-t nled 4. 
P5  cleil m5te fies et uttl-ylili for le~lgden av raclus i kjernen 600 x for- 
stmrret. Dette uttrylck blir i clet f~lgencle lialt kjerneraclius. Den gjeu- 
nomsnittlige verdi av kjerncradien for de t i  n15lte kjerner ble s5 be- 
regnet. I de fleste tilfelle ble det undess@kt 3 liimer av samme stadiuin. 
I cle yrlgste staclier hvor kirnc~i bare har noeri f?t seller var (let ililie alltid 
mulig 5 fiixle s i  mange kjerner i hoilestacliet a t  clet ovenfor nevnte 
aritall m%linger liuiine gje~inornf@res. Resultatelie er clerfor n:iilcl.re 
p2litelig-e for de y~lgste stadier erin for cle elclre. 
Icurve 1 (fig. 40) gjengir resultatene av kjerilem2linger tlv I-pdspette. 
Hvert kryss ai~gir dell beregnete verdi a71 kjerneradien ti1 et indivicl. 
I<urven er trukket gjeunorn de puiiliter sorn angir gjen~iornsnittsverdiell 
av alle m2linger i hvert stadium. 
Diagranr~let viser a t  det inneli saillnie stadium ti1 % begynne rlied 
er en stor iuclividuell variasjo~i i lijelneraclierres stmrrelse. I stadiet 2 
Leks. mellon? 4.4 og 3.4 mill, i stacliet. 6 mellorn 3.9 og 2.6 mm. Me11 
etter staclie t 8 blir variasj olle~ie il;.indre, og liurrem synliel- temmelig 
jevnt like ti1 stadiet 34. Den store inclividuelle variasjon i de fbrste 
stadier sltal beslijeftige oss senere 115r vi liar sett p i  kurvene fra cle andre 
formene. 
Icurve 2 (fig. 40) gjeilgir resultateile av n15lingerre as: skrubbe- 
flynclre. Den iildividuelle var-iasjon i cle ticllige staclier er litt mindre ellrr 
hos rgdspette, rrien liurvenes form er i hovedtreliliene os~erensstel~~n~crlde. 
Icurve 3 gjcngil- 1-esultatene for r~clspette 9 x sltrubbeflyslclre rS 
Her cr cler ogs5 sorn 110s cle rene rodspette store igidiviclue!le vari;~~sjol:er 
i s t ~ r ~ e l s e n  av lijerneradiene i de fdrste staclier ti1 orilkring stadium 8. 
Icurve 4 gjengir resultateile for slirubbeflyndre 3' x mclspette 3'. 
Den individuelle s:ariasjoll er forholclsvis litell so111 hos rizoren. 
Nederst 1 6  fig. 40 er liurvene Sra~iistillet sanllet for % lette sanxrneil- 
lilillislgen. 
EII ln5 straks t a  est del reservasjoner n%r clct gjelder clisse liurvene. 
Ved snittkjernetegning er en for clet f ~ r s t e  aldi-i belt trygg for a t  en 
virkelig tegnet midterl av lcjernerl slik at  ell f i r  11ie~1 kjeriierls stcjrste 
omlrrets. Viclere voliser jo kjerrleil i livilestadiet (170ss 194-8). En kan 
Fig. 40. M%lirrger av lijerneraclier (600 Corstorret) . 
derfor ikke vite i hvilkeil vekstfase clen tegnete kjerne befinner seg. 
Sm% tegilefeil lian hellei- iklte unng%s. Og ailtallet av m%linger burde 
v ~ r t  e~ ida  meget s t a r e  hvis en skulle f5 et p%litelig detaljert bilde av 
lturvenes forlmp. 
Onl rcstlltatet av mAlii~geile lcan en generelt si fglgende: Der var 
forhcldsvis liten forskjell 1 st~rrelsen av kjerncne fra samme indivicl, 
men i begynrlelsen av utvibli~igen var cler stor forskjell rne1lorn kjerr~ene 
fra forskjellige individer i samme stadium. 011-1 eli-sempel p;P begge for- 
hold gjengir jeg i fig. 41 a og b Irjernen15linger fra to bastarder rddspette 
Fig. 41a-b. l<jeri~estarrelses~ hos to hastavdcr PI. 
$I .  $2 x H ,  fl. 8 forst. GOOx. 
$2 X skrubbeflynclre 6 fra stadium 8. (Kurtre 3). Det liggcr her nalr 
5 anta at  de sm% kjcrneile i fig. 41 b er haploidc eller at  de store lijerllene 
i fig. 41 a polyploide. Haploiditet ellei- polvl~loiclitet ville i clet hele vzere 
en gallske fyldestgjdrnde forltlaring p% de forholdsvis store inclividuelle 
variasjoiler i lijerneradiene som ble ftrnnct inileil de fmrste stadiene. C)g 
det ville ogs% gi et svar p% hsrorfor disse variasjoner ikke er % finrie sellere: 
IXirner med slike abnorme kroinosoniforhold ville for det meste do, og 
bare de kirner som hai- normalt kron1osor~:tall ovcrlever. 
Haploicle kjerner dalllles hvis egget ~ltvikles partenogenetisk, poly- 
ploide Tlvis io eller flere spermatozoer befrultter egget og deltar i utvik- 
lingen. Det er av interessc at individuclle lij ernest~rrelsesvariasj oner 
fantcs meget I-ryppigere hos rodspette og rmdspette )( skrubbeflyndre 3 
en11 hos de to ailtire formene. Muligens er reiclspette mer tilb~yelig til 
polyspermi erin skrubbeflyndre. 
Men det kall ogs% tenltes en helt annen forklaring p% det ovenfor 
nevnte forhold. Det kan vEre slik at  selve storreken p% kroniosoniene 
varierer hos en og samrne art. 
Sarninenlikner en n% reidspette-kurven nied sltrubbeflyndre-kmven, 
s% viser det seg at  den siste i liestell alle stadier ligger under den f@rst- 
nevnte. Dctte svarer jo ti1 sclleiies stmrrelsesforholci hos de to a~tene.  
En m% da ants a t  rddspette enten har stdrre eller ilere lsroniosoiller 
enrl skrubbeflyndre. Jeg har so111 for sagt, elin% ilike hatt anledniilg ti1 
5 foreta ndyalttige lsromosomtellir~ger. Men sliittpreparatene viser 
fmlgende: 1 fig. 42 a er gjengitt tegninger av lijer~lespindler og elivato- 
rialplater av tre inclivider (1--3) av rgdspettc. I fig. 42 b clet sainmc av 
tre individer (1--3) av skrubbeflj~ndre. Jeg l x r  ilike illntrylik av at  
krornosomtallet hos de to artene er s% forskjellig, hvis det cr forskjellig 
i det hele tatt, at det lian iorklare forskjellcll i l:jernest~rrclsell. Deril~iot 
er spindlene hos r~clspette atskillig strrrre og brcdere enn hos sltmbbe- 
Fig. 4-2a. 1-3 elrvatouialplater av tre Fig. 42b. 1-3 el<\-atoria1pl:ltcr a\, 
PI. $1. forst. 1100s. tue PZ. jl. forst. 1100s. 
flynclre og eltvatorialplatene tilsvare~icle storre i o m f a ~ ~ g .  I<romoso~l:ene, 
so111 isxr 110s sltruhbeflynclre er ltorte stavforniete, er opplagt lliilldre 110s 
dci:ne art elill Ijos rgdspette. Cc tre iridivider ax7 r8cispctte \riser den 
ii~cliviciuelle variasjon son, er 01-ntalt fmr. S%vel spi~;cllene som eltx7atorial- 
platci~e og ltrornosomene 110s indivicl 3 er vesc~ltlig storre cnll hos jrtdi- 
viclcne I og 2. 
Etter clette kan vi vcl anta at  s5vel artcnes forslijellige kromosom- 
stdrreise som variasjonelt i liro~lioson~st@rrelsen innen en art spiller en 
~iese~ltlig rolle for kjernestgrrelsen hos de rene rgdspettev og sl;r~:bbe- 
flyndrer og 110s deres bs.starc1er. 
Evis foreldrelie har et forskjellig arttall kro~llosoilier eller fors1;jellig 
stgrrelse pS k r o ~ ~ l a s o ~ i l e ~ ~ e ,  S% sltulle ell vent? at  bastardeiles kjerne- 
storrelse villc ligge mellolxi forelcirenes. Bastard-liurvene vises ikke dette 
forhole1 klart og tyclelig. Ell t8r alita a t  et stgrre antall ~~Sliiljier \rille 
gitt et Iilarere bilcie her. 
Noe som syncs 5 fran2gS zv lturve 5 er a t  begge bastarclenes kjenie- 
stovrelser i de siste utriltlingsstadier nzrrner seg skrubbefl yndrens lijerne- 
stgrrelse. NS er clct lijext at  en del av farerts ltronlosoiiier gjerrie sjaltes 
ut  hos bastarcler, hgyst salznsyi?lig fordi de ilikc trivs i det artfrennnecle 
plasn~a. Hos v5re bastzrcler ville det nettopp bevirlie a t  1ijernest.orrelsen 
iklte I %  miclt rrielloln forelclreiles lnen noe lavete slilt ltl~rverie i clc siste 
stac1.icr i 1cr:ri-e 5 antyder det. S'iclere er net kjent a t  den 1critisl;e per-iocle 
i utviklingen av bastal-cler av de forskjellig-ste dyr inntrer omtrelit i 
gastrulasjollsstacliet. Fgrst 115 begy~t~ler genene i stgrre utstrekiiil~g % 
besternnlc utri1;lingens gang. Eller en kail uttryklte salte~l slik: To 
beslclitetc al-ter har selvsagt en clel felles gener: slektgenene. Xen cie 
bar ogs% en del forslijellige gener: artgenelie. I clen f ~ r s t e  periocle like 
ti1 gastuulasjoncn er utviklingen likeclan hos begge artene pA grulin av 
cle felles slektge~ieiie. ;\lei; s5 begy~iller artgeliene a virke og frambringer 
artelzes forslijelligheter. Hvis 115 slike artgener ililie passer ti1 hastarclens 
plasma, s2 blir uts-iklingen elzte~i patologisli eller bastarden c l~ r .  Eller 
cle kromosorner soln iilneholder slilte geiier blir sjaltet ut, og da ka11 deli 
ridere utvililiilg foregg  lorm malt. Det ltan iiesten se u t  soln oni clette er 
tilfelle hos flynclrebastardene. I de fmrste stadiene viste bastrtrclliullene 
en ilieget stor dmclelighet. i\rsaken var antakelig parteiiogenetisk ut- 
viltling eller polyspermi. De ~iornlalt befruktete bastarder utviklet seg 
s% ti1 gastuulasjonsstadiet. S% ble muligens ilclie passende lirollzosollier 
sjaltet ut, og dell videre utvikling gilik ilornialt for seg. 
Om disse konlilusjoiier er rilitige lian bare ltro~l~iosol~iundersBlielsev 
vise. Statistislte ullders8lielser ovei- F,-geiiei-asj onens uts~ililiiigsfoi-hold 
1;ualie inuligens ogs% bidra ti1 % l ~ s e  problemet. Det er av iliteresse % 
nevne a t  G. og P. HEIZTWIG (1914) u t f ~ r t e  bastal-deringer niellorn GoOiz~s 
jozo og Gobizts minz~1'2.1~ resp. Crenilnbrz~s finvo og Snzn14s nlcedo. Deli 
cytologislte unclei-smlielse tyclet ikke p2 a t  det foregikk noen kromosoni- 
eliiniriasj on. 
6) Litt om vekstforhofdene hos radspettyngel og bastard- 
yngelen rc3idspetbe $? x skrubbeflyndre 3 * 
Det hle nevnt i et tidligere kapitel a t  slirtlbbeflyliclreeilihryolievles 
utvikling ti1 lilekliliiilgsstadiet g%r atskillig fortere elin 1-,@dspettenes. 
Hos bastardei~c g%r utvililingen litt langsommere en11 110s slirubbe- 
flynclrelle og litt fortere ell11 hos radspettene. Det ville viere av interesse 
% vite orn dette forspra~iget soni slirubbeflylidrene og i miaclre m2lestolclc 
bastardene har foraii de rene r@clspetter mecl l-reiisyil ti1 eiiibrjronalut- 
vililiiigells tempo blir etterfulgt av et tilsvauencle liurtigere tenlpo i den 
senere reiist av larve~ie og buiinfislieiie. 
Pra %ret 1949 foreligger 1 liull rene radspetter og 2 ltull hastar-cler 
rmclspette 9 x sltrubbeflyildre 6 sorn kan alialyseres i s% henseencle. 
Hvei-t 1~~111 ble oppdrettet i et alivauium. Telliperature~l var ens i alle 
tre altvarier, men steg i fors~1;speriocieii laligsolnt fra G o  ti1 7.5". For- 
liolclene ble s ~ k t  gjort s% ensartet som mulig. Neil aiitallet av yngel i 
hrert alir7arium var forslijellig. Lellgden ble 1112lt etter fiiiseringei; so111 
s t ~ r s t e  lengcle. Tabell 1 viser data for cie tre ltull. 
Icuuvene 6-8 fig. 43 viser lengclelorclelil~gen. Lengcles~ai-iasjoneil 
er o~ntrent  deli sarnlzle 110s alle 3 lcull. 
Serie ! Gj.snitts 1 Fisk I Bcfruktct ; Fibsert I Lengde ; lengde i I 
I1  rndspette . . . . . . . 1 3% 1 111. 49 13. 171.  49 9 - 2 6 1 1  1 16,5S 0,b 
V hastauder . . . . . . . ' 115 , 25.111.49 - 1 - 2 4  1 17,8S $- 0,9 
VI - . . . . . . . . I 114. 23.111. 49 9-23 1G,OS 5 0,7 , 
Fig. 43. Lengclefordeling av ser. I1 radspette (lcurve G ) ,  ser. V bastarder (kurve 7 )  
og ser. \TI bastarder (liurve 8 ) .  
Det ene bastardkullet bar alts% utviklet seg litt beclre enn de rene 
r~dspettene (serie T7), det andre bastardkullet litt dArligere (serie VI). 
Av dette rnateriale ka11 en altsg neppe mecl siltkerhet dra den slutning 
a t  bastardene utvikler seg bedre enn cle rene rmdspetter i den fmrste bunn- 
fislteprioclcn. Ifen s5 meget ltali vi vel iallfall si a t  bastarclene ikke 
utviltler seg d%rligeue enn cle reile r~clspetter. Dette el- jo av  eli viss 
betycllling hvis clet er lilellingell % sette ut  bastarder i det fri hav. I 
litteraturen finner jeg f~lgellde clata: HEXSCHEL (1940) p%st%r a t  ba- 
starcler n~elloni r~clspette og skrubbeflyndre ovcrgAr r~dspettene i vekst 
i sitt annet leve%r. PAPE (1934-6) fant f~lgende gjenno~nsnittsstmrrelse 
p% innfanget yngcl: 
0-gruppen 27. VI.  34: 
Iigdspette 3.4 ern, sltrubbeflg~ndre 2.2 a n ,  bastarder 2.5 cm. Ba- 
stardenes st~rrelse ligger alts% nlcllonl foreldrenes og PAPE forltlarer 
dette ved % anta a t  bastarcleringei~ slcjer i tidsromniet mellom lloved- 
gytingelle ti1 r~dspe t t e  og slsrubbeflyndre. 
0-gruppen 19. IS. 34. 
K~clspette 5.3 cm, skrubbeflynclre 3.7 cm, bas tarch 6.5 cm. N% 
er altsri bastavdene s t ~ r r e  enn begge foreldrene. TTecl slutten av  annet 
leve%r fant PAPE en gjensiol~lsnittsst~rrelse p% 26.7 cm hos bastardene, 
en st@rrelse son1 radspctte fmst oppa%dclc i clet tredje levegr. I det 
fjerdc levegi- var rddspettene 33.5, bastardene 35.4 c n ~  i gjennomsuitt. 
PAPE slutter a t  bastardene vokser fortere eiln begge foueldrene. Under- 
s~kelsene burde gjentas n1ed et rilteligere ~natcriale av kunstig oppdrettete 
fisk i altvarier hvor de st%r uncler stadig Itontroll. 
The paper starts by describing the normal embryonic development 
of the plaice (Pleuronectes platessa) and the flounder (Pleuronectes 
flesus) up to the formatioil of the embryo. The developnlent is clividecl 
into fourteen stages, a schedule of which is given. 
The ernbryoiiic developniellt of the two species is exactly sin~ilar, 
the only clifference being the conlparative size of their eggs, blastodiscs 
and cells. The size proportion between the two species is however not 
constant, but in the course of the clevelopn~ent changes in favour of the 
flounder. The size proportion between the blastodiscs of the plaice and 
the flounder which at  first is approximately 2 : l  will thus change to 
about 3:2 later in the development. 
The rate of development of the floundcr is greater than that of the 
plaice. The flous~der-embryo with optic vesicles is formed after about 98 
hours, the plaice enlbryo after about 122 hours. This lead incrpases 
during the later stages of the development, since the hatching of the 
flounder eggs occurs 6-8 clays earlier than that of the plaice eggs. 
The organological and histological development of both the hybrid 
forms does not differ from that of the parents. But the size of the blasto- 
disc ancl the cells ancl the rate of developrneslt until the formation of the 
embryo are in complete accordance -\vith the mother-form. I ater the 
influence of the father on the rate of clevelopment becomcs noticeable, 
the hybrid plaice 2 x flounder $ will now develop faster t11a11 the 
mother but slower than the father, and the hybrid flounder 2 x plaice 
6 slower than tile n~other but faster thasl the father. U~lder the tempe- 
uatui-e-conclitions prevailing cluii~lg this experiinent both the hybrid 
forrils were hatched after a periocl of 12 clays, the florrncler after f) days 
arlcl the plaice after 15-1.6 clays. 
Neasurements of nuelei from plaice, flo~ulcler and their reciprocal 
hybrids gave the fo l lo~ing results: The nuclear size clecreases during the 
develop~neilt in all four forms. In tlie first part of the developmellt until 
stage 8 the author fouilcl especially in tlle plaice and the hybrid plaice 
flouilcler 2 great variations in the nuclear size of different inclividuals 
from the sanle stage. These illdividual variations suggest coniplicatio~ls 
due to a haploicl or polyploid development. But probably all of these 
abnormal eggs clie before gastrulatioi~, only nol-lnal ones cle~,eloping 
further. 
In almost all stages the plaice has a greater nuclear size than the 
flou~lcler, a fact which accordiizg to studies of equatorial plates, is a 
collsequellce not of a greater nunlber, but rather of a greater size of the 
plaice chromosorr1es. 
One should expect the nuclear size of the hybrids to be iilterincdiate 
between those of the parents, but the curves clo not give a clear confir- 
mation of this probably 011 account of a11 insrrfficiel~t nuinber of mcasure- 
ments. Rut tl-ie curves do show that  in the latest stages the 111zclea1- size 
of the hybrids seems to zpproach that of the flouncler. This may indicate 
that some of the father chl-ornosomes of the hybrids are ejected. 
Since the cellsize of the hybrids corresponds with that of the mother, 
but the lluclear size differs fro111 the nuclear zise of both the mother ancl 
the father, the ilucleus-plasma-relati011 of the hybrids and their pavents 
is different. 
Until the age of 49-56 days after the fecuildatioil the growth of the 
fry shows great illdiviclual variations. The author did not succeed in 
breeding the flounder ancl the llybrid flou~lder x plaice d, tllei-efor-e 
the follo~ving- gro~vt11-clates oiily concern the plaice and the hybrid plaice 
2 x floullcler 6. The meail le~lgth of 355 plaices was 16.58 mill & 0.6, 
whereas 1.14 ancl 142 hybricls sl-io~~~ed a mean length of respectively 
1.7.88 mm & 0.9 and 16.08 mi11 ,& 0.7. The results indicate that the 
g r o ~ ~ - t h  rate of the hybrid plaice (;i x flotulcler 2 does not cliffer fro111 
that  of the plaice in the first mol~ths of tlieis lives. 
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